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funkció e lkü lönü lésébő l eredő 
szervezési feladatokkal: ez egyre 
fontosabb lesz M agyarországon 
is, h isz e n  lá tju k , ah o g y  a 
nagyvállalatok „tulajdonosi tu ­
data" kiürül, a szerep kisrészvé­
nyesek , v á lto za to s  portfo lió jú  
befek te tők  kezébe kerü l, s így 
ezek  a (v a ló d i)  tu la jd o n o so k  
egyre kevésbé kíváncsiak a vál­
lalat opera tív  vagy taktikai in ­
formációira. Ami őket egyértel­
m űen érdekli: tőkebefektetésük 
kockázata és hozadéka, s ez me­
rőben  m ás, m in t am it a m u n ­
kahelyét és javadalm ait m egtar­
tani igyekvő m enedzsm en t k í­
ván az információrendszertől.
Érdekesnek tartom  még egy szá­
m om ra új kategória m egjelené­
sét: „a cég dolgozóinak általános 
tájékoztatását" szolgáló informá­
ciók elem zését. Ez a g o n d o la t 
több helyen m arkánsan  jelenik 
meg a kötetben: Noszkay elköte­
lezetten beszél m inden lehetsé­
ges helyen a dolgozói részvétel, 
a felhasználói tájékozottság  és 
tájékozódás szükségességéről, a 
hum án motiváció fontosságáról.
Végül a kötet kiem elten foglal­
kozik az adatbáziskezelés prob­
lémáival. Nem  egészen világos: 
hogyan kerül a fejezet belsejébe 
a szakértői rendszerekről szóló 
(egyébként szakszerű , értékes) 
két részfejezet, hacsak ara nem  
gondolunk, hogy m inden szoft­
ver végül is adatállom ányt do l­
goz át adatállom ánnyá. Ez a rész 
k issé  e lté r  a k ö te t  fő g o n d o ­
latm enetétől, nincs szoros kötő­
dés a rendszerszervezési foga­
lomkör tárgyalásához.
• A kötet az emberi erőforrás in­
formatikai szerepének taglalásá­
val zárul (VI. fejezet).
N oszkay jól látja az em beri té­
nyezővel kapcsolatos m enedzse­
ri a ttitűd  változásait: összefog­
lalja a szervezési-vezetési szem ­
léletmódok főbb vonulatait. Be­
mutatja a két végletet: a valóban 
szellem i m unkát jelentő in fo r­
matikai fejlesztés egyfelől elvileg 
korlátlan  szabadságot jelen tett 
hosszú ideig, ugyanakkor a lét­
rejövő inform ációs ren d sze r a 
maga gépi logikájával a legke­
ményebben szabadságkorlátozó 
környezetet hozhatja létre.
Noszkay könyve nem „informa­
tika", ha a szoftveresek oldaláról 
nézzük. Nem  egyszerű „m ene­
dzsertudom ány", ha a vállalatok 
felől közelítjük. A könyv ism e­
re tan y ag a , szem lé le tm ód ja  és 
tárgyalási stílusa a kettő közötti 
szakadékon ver hidat: vezetők­
nek beszél arról, mit tett a szer­
vezői világgal az informatika, s 
hogyan  lehetnek  ú rrá  a „jövő 
technikáján".
A rec e n z o r d o lg a  e g y ré sz t 
könnyű: nincs ilyen jellegű kötet 
a piacon, hiszen a ném ileg ha­
son ló  sz á n d é k k a l m eg je len t 
A rató-Schw arczenberger kötet 
lényegében a szoftverekkel tá ­
m o g ato tt m ó d sze rek e t írja le, 
sokkal „földközelibb", technikai 
szem léletm óddal. M ásrészt ne­
héz, m ert m indannyian tudjuk, 
hogy  vagy  fé ltu c a t h a so n ló  
m unkát kellene magyarul megír­
ni ahhoz, hogy a hazai szakmai 
társadalom  elm ondhassa m agá­
ról, hogy legalábbis körüljárta a 
tém át, ad o tt egy szakirodalm i 
választékot az örökké rohanó és 
izgatott felhasználóknak, az in­
fo rm atikai ren d sze rek e t ép ítő  
menedzsereknek.
C sak h o g y  ak ik  k r it iz á ln a k  
(„hosszú-rö vid, szakmai-népsze- 
rű , egyéni-tú l á lta lános" stb.), 
azok  nem  írták  m eg a m aguk  
könyvét. Lássuk tehát: Noszkay 
elm ondta, am it erről a tém áról 
jónak látott elmondani,s aját né­
zőpontjából, egyfajta (hálaisten 
széles körű) vállalati szervezői 
tapasztalati háttérrel, felkészült
elméleti ku tatás birtokában. Ol­
vassuk  el, h a szn o sítá su k  az t -  
v á lla la tn á l, eg y e tem en  - ,  am i 
tetszik belőle, hagyjuk ki azokat 
a részeket, am it m i jobban  tu ­
dunk. Aztán tessék: meg lehet ír­
ni a következőt.
A könyvet a Reál jelentette meg 
a Pro R enovanda C u ltu ra  A la­
pítvány, a Pick Szalámi Rt és a 
MÓL Rt tám ogatásával 1994 no­
vemberében. Terjedelme 130 ol­
dal, ára 1430 forint.
Dobay Péter
Szem élyzeti/em beri erőforrás 
m enedzsm ent
Szerk.: Farkas Ferenc, Karoliny 
M ártonná, Poór József
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1994
A közel négyszázoldalas tanu l­
m ánykötet fő címszavait olvasva 
a „Szem élyzeti" fogalom m egje­
lölés első pillantásra talán némi 
negatív nosztalgiát kelthet ben­
n ü n k , g o n d o lv á n  a k ö ze lm ú lt 
szem élyzeti k ád erm u n k á ján ak  
ködös világára.
Az Előszót és a Bevezetést átte­
kintve azonban  rögtön  eloszlik 
az olvasóban a kétes értékű fo­
galom gyanúja, hisz első pillan­
tásra m egértjük, hogy a kitűnő 
szerzői gárda által k ibontott té­
m ak ö rö k  egészen  m ás v ilágo t 
céloznak meg problém afeltevé­
seikkel. A „hagyom ányos", csak 
materiális értékekre orientált ko­
rábbi erőforrás-koncepciók h e­
lyett e m űben  valóban egy h u ­
m án beállítódású -  nem  „az em ­
ber a legfőbb érték" frázisát el­
m éle tben  h ird e tő  -  gyak o rla ti 
kézikönyvet k ap n ak  kézbe. Ez 
persze nem  jelenti azt, hogy csu­
pán  em pirikus v izsgálati e red ­
ményeket írnak le a könyv szer­
zői, hanem  a kapott m odelleket 
beépítik az oktatás folyamatába, 
így tehát egy korszerű, a szelle­
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mi kapacitásokra és lelki tulaj­
d o n ságokra  ép ítő  szem élyzeti 
m enedzsm ent szerteágazó prob­
lém aköre áram lik a tanulni vá­
gyó, avagy ism erete it bővíteni 
kívánó olvasóra.
Igaz, más-más szerzők a maguk 
karakterét nem  m egtagadva ír­
ják le m ondanivalójukat, mégis 
m indegy ik  fejezet s tru k tú rá ja  
egységes m ó d sze rad ap tác ió ra  
épül. A fejezetek elején m inden­
féle eredményes oktatás előfelté­
telével indítanak a tanulmányok: 
n éh án y  p o n tb a n , tö m ö r, k é r­
désfelvető m ondatokban  keltik 
fel az olvasó érdeklődését a té­
ma iránt (miért lesz hasznos a fe­
jezet elolvasása, mire lesz képes 
az ado tt ism eretanyag  á ttan u l­
m ányozása u tán  az érdeklődő). 
Ezt követi m indenütt a kazuisz- 
tika (nyitó esetleírás, közben ré­
szesetek bem utatása, majd a fe­
jezet végén a záróeset leírása). 
Az ilyen, az egyeditől a részle­
ges, illetve az általános felé tartó 
ismeretszerzés, ahol az indukció 
prim átust kap a deduktív dekla­
rációkkal szemben, a közben ki­
alakuló absztrakt fogalmi appa­
rá tu s ellenére s sz im patikusán  
olvasm ányossá teszi a kötet ta­
nulmányait. Az ismeretanyag el­
mélyítésének szintjét fokozzák a 
m in d en ü tt fellelhető , precízen  
m egfogalm azott összefoglalók, 
továbbá az a lap fo g a lm ak  cso­
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korba  szedése , v a lam in t a jól 
sze rk esz te tt k é rd ésso ro za t az 
önkontroll elvégzésére. A szaki­
rodalm i tájékozódást nagyban 
elősegítik azok a részbibliográfi­
ák, amelyek a kötet végén levő 
á lta lá n o s  Iro d a lo m  m e lle tt 
összegzik egy-egy fejezet speciá­
lisan felhasznált irodalmát.
Legfőbb értéke e m űnek talán  
abban fogalmazható meg, hogy 
nemcsak a közgazdaság művelő­
inek hasznos információtára, ha­
nem  ugyanilyen haszonnal for­
g a th a tják  az em beri e rő fo rrás 
m e n e d z sm e n t m ás te rü le te in  
d o lg o zó k  is. U gyan is szám os 
olyan pedagógiai, pszichológiai 
és andragógiai problém a vető­
dik fel a könyv lapjain, amelye­
ket hum án szervezők, személyü­
gyi szervezők, oktatók, nevelők, 
szociális munkások, szociálpoli­
tikusok, m űvelődéspolitikusok, 
sőt netán lelkészek is hasznosít­
ha tnak  m indennap i m unkájuk 
során.
Egy példát hadd emeljünk ki en­
nek bizonyítására. Napjainkban 
rendkívül fontos jelenség a vál­
tozásm enedzselés -  kultúravál­
tás (IV. fejezet). A most alakuló 
szervezetek  k u ltú ravá ltásának  
je llegzetességei, a vá ltozássa l 
szembeni ellenállás individuális 
és organizációs okai, a változá­
sok  fo ly a m a tá n a k  e lem zése
olyan szervezetfejlesztési modell 
fe lá llítását sü rgeti, am ely  -  fi­
gyelem be véve az a d o tt k ö rü l­
m én y ek e t és h e ly z e te k e t -  az  
e lő b b  fe lso ro lt  p ro f ilo k n á l 
a la p v e tő e n  é rv é n y e s íth e tő . 
M indezek következm ényekén t 
kiderül például, hogy a hagyo­
mányos iskolarendszerű képzés 
nem jó, egyrészt azért, m ert túl­
ságosan  id ő ig én y es, m ásrész t 
mivel általános jellegénél fogva 
nem tudja elég konkrétan segíte­
ni a vezetők munkáját.
Külön figyelemre méltó a válla­
laton belüli képzés m odellje és 
ezzel együtt a keleti kultúrából 
átvett KAIZEN fogalm a, am ely 
tökéletesítést jelent, nemcsak az 
a d o tt  m u n k ah e ly en , h an em  a 
személyes életben, a családban, 
a tá rsadalom  egészében. Erről 
külön fejezet szól (XI.).
Befejezésül érdem es idéznünk a 
világhíres Soichiro Hondának, a 
nem rég elhunyt cégalapítónak e 
kö te tben  o lvasha tó  m ondását: 
„Az egyetemi diplom a keveseb­
bet ér, m int egy mozijegy, mert a 
mozijegy feljogosít a moziba va­
ló bemenetelre, az egyetemi d ip ­
loma pedig nem jogosít fel sem ­
mire. " Talán ezért is érdem es el­
olvasni e tanulm ánykötetet d ip ­
lo m áso k n ak  és m ég d ip lo m á t 
nem szerzetteknek egyaránt.
Várnagy Péter
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